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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Académico Profesional de 
Psicología de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el 
trabajo de investigación titulado: Estilos de Amor y dependencia emocional en 
mujeres afectadas por la violencia de su pareja en el centro de salud Buenos 
Aires de Villa, 2016  
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo Determinar la relación que existe entre los estilos de amor y la 
dependencia emocional en mujeres afectadas por la violencia de su pareja en el 
centro de salud buenos aires de villa, 2016; Los cuales han sido evaluados a 
través de la escala de Actitudes hacia el amor de Hendrick y Hendrick y el 
inventario de dependencia emocional IDE de Jesús Aiquipa Tello 
Esta investigación presenta cuatro capítulos: En el capítulo I se encuentra el 
planteamiento del problema y dentro de este se puede hallar la formulación del 
problema, los objetivos generales y los específicos así como también los 
antecedentes. En el capítulo II se encuentra el marco teórico de las variables 
estilos de amor y dependencia emocional. En el capítulo III se presenta la 
hipótesis; las variables de estudio, el diseño la población y la muestra así como 
también las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de 
análisis. 
Por último el capítulo IV se encuentra la interpretación de los resultados, así como 
también la descripción y discusión del resultado de la presente investigación. 
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En esta investigación se estudió la relación entre los estilos de amor y la 
dependencia emocional en mujeres afectadas por la violencia de su pareja en el 
centro de salud Buenos Aires de Villa en el distrito de chorrillos en el 2016, se 
realizó una muestra censal a 150 mujeres de entre 18 y 55 años. Para medir 
estas dos variables se empleó dos escalas de tipo Likert, para medir los estilos de 
amor se empleó la escala de Actitudes hacia el amor realizado por Hendrick y 
Hendrick (1986), en cuanto a la medición de la dependencia emocional, se 
empleó el Inventario de dependencia emocional- IDE de Jesús Joel Aiquipa Tello 
(2012), en ambas variables se empleó una prueba piloto para ver su incidencia en 
la población. Se encontró que existe relación alta entre los estilos de amor y la 
dependencia emocional (r=0,718; p=0,000), así mismo se evidencia que los 
estilos de amor influyen directamente con la dependencia emocional, mostrando 
correlación moderada entre los estilos de amor y la dependencia emocional. 
 
 




















In this research the relationship between styles of love and emotional 
dependency on women affected by partner violence in the health center 
Buenos Aires Villa in the district of Chorrillos in the 2016 study, a census 
sample was held at 150 women between 18 and 55 years. To measure 
these two variables two Likert scales were used to measure styles love the 
attitude scale was used to love by Hendrick and Hendrick (1986), 
concerning the measurement of emotional dependence, he used the 
inventory of emotional dependence IDE Joel Aiquipa Jesus Tello (2012), 
both variables a pilot test was used to see its impact on the population. It 
was found that there is a high relationship between styles of love and 
emotional dependence (r = 0.718; p = 0.000), and it is evident that the 
styles of love directly influence the emotional dependence, showing 
moderate correlation between the styles of love and emotional dependence. 
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